Roster of State Officials, 1923 by unknown
STATB OI'I'IOBBS, BOAlmS AND 001lD1I8810RS 
List ot state ofrlcers, boards and commissions, Judges of the supreme, district, superior 
and municipAl courts and members of the general assembly, July 1, 1923, as nearly as 
same could be determined at the time of this publication. 
Name Position I County trom which orig-
Inally chosen 
N. E. Kendall ..••••••• Governor ••••.•...••••.••••••••..••.•••.••... Monroe 
Emma K. Blaise ...•• Secretary to th~ Governor ..••.••.•.•.•••••••. Polk 
John Hammill .....••• Lieutenant Governor ...••.•••••..••..•.••••• Hancock 
W. C. Ramsay •..•..••• Secretary of State .••.••.••..•..••.•..•.•.... Wright 
Clyde L. Cunningham Deputy Secretary of State .••.•...••.••...•.•. Polk . 
Glenn C. Haynes ...... Auditor of State .............................. Cerro Gordo 
James E.Thomas ..•• Deputy Auditor of state ...............•...... Montgomery 
W. J. Burbank ......... Treasurer of State ........................... Black Hawk 
Robert L. Reiley ..••. Deputy Treasurer of State .•.................. Louisa 
Raymond Cassady ••.•. Secretary ot Agriculture ...................... Monona 
M. G. Thorn'burg ... Deputy Secretary of Agriculture .............. Palo Alto 
Ben J. Gibson •..••.••. Attorney General ............................ Adams 
John Fletcher •.••••. ssistant Attorney GeneraL .................. Pottawattamie 
Maxwell O'Brien ••.. Assistant Attorney GeneraL .•...••....•...... Mahaska 
Neill Garrett' ....... Assistant Attorney GeneraL .................. Polk 
B. J. Powers ........ Assistant Attorney General, .••••.....••...... Polk 
- ....•.........•.••.• Assistant Attorney General................... . .•............. 
May E. Francis ........ Superintendent of Public Instruction .....•.... Bremer 
Thelma Nelson ..... Deputy Superintendent of Public Instruction .. Polk 
Louis G. Lasher ....... Adjutant General ••......•••..••••.••••.•..•. Polk 
Fred P. Woodruft', Chm'j { Marlon 
Charles Webster .•...• Railroad Commissioners .......•...••.••. Fayette 
Dwight N. Lewis...... Polk 
George L. McCaughan ecretary Board of Railroad Commissioners .•. Polk 
J. H. Henderson .....•. Commerce Counsel ....•.••.•.•••.••.••...••. Warren 
Walter Condran ' ••... Assistant Commerce Counsel. ....•.......•.... Polk 
N. E. Kendall.........] , ! Monroe W. C. Ramsay......... Wright 
Glenn C. Haynes.. . . • • . Executive Council •.....••...........•.•. Cerro Gordo 
W. J. Burbank........ Black Hawk 
Raymond Cassady..... Monona 
R. E. Johnson ...•••. Secretary Executive Council ..•.........••.... Muscatine 
D. D. Murphy, Pres.... ) Clayton 
Edward P. SChoentgen.[ Pottawattamie 
George T. Baker....... Scott 
William C. Stuckslager Linn 
P. K. Holbrook........ State Board ot Education................ Monona 
Charles R. Brenton.... Dallas 
Charles H. Thomas.... Union 
Anna B. Lawther...... Du'buque 
Pauline Lewellng Devitt Mahaska 
W. R. Boyd, Chm.. . . .} Linn 
Thomas Lambert ••. Finance Committee .•.........•......... Jackson 
W. H. GemmilL..... Polk 
W. H. Gemmill ...... Secretary State B'oard of Education an 
Finance Committee .•.•....••.•.........•.. Polk 
J. H. Strlet............ } { Woodbury 
J. B. Butler........... Board of Control ot State Institutions..... Webster 
A. M. McColl.......... Dallas 
E. J. Hines .......... Secretary Board of COntrol. .................. Jones 
William Collinson, Chm. } { Lucas 
J. W. Holden.......... State Highway Commission.............. Greene 
Anson Marston ........ Story 
-No appointment made at time ot publication. 
til 
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STATE OFFlOER8-CoNTINUED 
Name Position 
Oounty from 
which orig-
Inally chosen 
W. C. Ramsay, ex officio I ! Wright Glenn C. Haynes, ex 
officio ....•..•...... Cerro Gordo 
Ben J. Gibson, ex officio State Prlntlng Board..................... Adams 
W. R. Orchard........ Pottawattamle 
J. C. Gillespie.......... Plymouth 
Robert Henderson ... Superintendent of Prlntlng ...•.....•........ Pottawattamle 
Glenn C. Haynes...... } { Cerro Gordo 
John Fletcher ........ State Board of Audit..................... Pottawattamle 
R. E. Johnson......... Muscatine 
U. G. W.hltney ........ Code Editor ..........••..••..•.......••.••• Woodbury 
A. B. Funk ............ Industrial Commissioner .................... Polk 
Ralph Young ....... Deputy Industrial Commissioner ..•.••...•.... Polk 
W. R. C. Kendrick ..... Insurance Commissioner ......•..•...•••.••.. Lee 
Donald Harlow ..... Deputy Insurance Commissioner.............. Polk 
Robert L. Leach ....... Superintendent of Banking ...•..••.......•... Dallas 
Carl S. Foster ....... Deputy Superintendent of Banking •.•...•.... Guthrie 
J. A. Tracy ............ State Fire Marshal. .......................... Polk 
A. L. Urick ............ Commlssioner'of Labor Statistics .•••••..•.•.. Polk 
W. E. Albert .......... Fish and Game Warden ........•......•..•... Allamakee 
R. S. Herrick .......... Secretary Horticultural Society and Forestry 
Commissioner .......••..••..•••..•........ Polk 
N. E. Kendall, ex officio 
R. A. Pearson, ex officio 
Raymond Cassady, 
ex oftlcto .......... . 
Charles E. Cameron, 
Monroe 
Story 
Monona 
Pres. ..........•...• Buena Vista 
J. P. Mullen........... Pocahontas 
A. R. Corey .........• _ . Kossuth 
F. E. Sheldon......... Ringgold 
H. O. Weaver......... Louisa 
E. T. Davis............ State Fair Board........ ................. Johnson 
Earl Ferris ........... Franklin 
E. J. Curtin........... Wlnneshlek 
Cyrus A. Tow......... Benton 
C. Ed Beman.......... Mahaska 
C. F. Curtiss.......... Story 
J. C. Beckner......... Page 
Carl E. Hoffman....... Cass 
Sears McHenry ....... Crawford 
H. L. Pike............ Monona 
A. R. Corey......... Secretary State Fair Board ................... K08Buth 
Charles D. Reed ....... Director Weather and Crop Senlce ......•..... Polk 
N. E. Kendall, ex officio 1 Monroe 
W. C. Ramsay, ex offlclo Wright 
Glenn C. Haynes, ex 
officio ............. . Cerro Gordo 
W. J. Burbank, ex 
officio ............. . State Board of Health ................... . Black Hawk 
Dr. Charles S. Grant, 
Pres. .............. . Johnson 
Dr. G. F. Severs....... Appanoose 
Dr. F. T. Launder..... Tama 
Dr. Henry C. Eschbach Monroe 
Dr. Rodney P. Fagan Secretary State Board of Health .............. Polk 
R. T. Rhys ............ ~ State Mine Inspectors.................... Wapello 
Edward Sweeney ..... ) { Polk 
W. E. Holland ......... J Monroe 
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STATE OFFICER8-CONTIN'UED 
Name Position 
County from 
which orig-
Inally chosen 
J. R. Murphy .••••.•.•• 1 { Ida 
L. A. Jensen.......... Board of Parole.......................... Winnebago 
Dr. J. O. Woodmansee.. Decatur 
. Sam D. Woods .•..... ecretary Board of Parole ....•..•..•..•...... Adair 
E. R. Harlan, ex officio 1 j Polk L. H. Pammel, Pres.... Story 
W. G. Haskell......... Board of Conservation.................... Linn 
Mrs. C. H. McNlder.... Cerro Gordo 
R. E. Johnson....... ecretary Board of Conservation .••......•.... Muscatine 
May E. Francis, Chm... Bremer 
D. D. Murphy......... Board for Vocational Education........... Clayton 
A. L. Urick............ Polk 
N. E. Kendall......... Monroe 
Glenn C. Haynes .... :. Cerro Gordo 
Walter A. Jessup...... Geological Board ............•........... Johnson 
Raymond A. Pearson.. . Story 
Orrin H. Smith... . . . • • Polk 
George F. Kay ...... State Geologist ..••................•...••.... Johnson 
James H. Lees ....... Assistant State Geologist ..........•.......... Polk 
N. E. Kendall, Pres... . . Monroe 
W. C. Ramsay......... Wright 
May E. Francis........ Bremer 
Willlam D. Evans..... Franklin 
Silas M. Weaver....... Board of Trustees of the State Library Hardin 
Byron W. Preston..... and State Historical Department...... Mahaska 
Truman S. Stevens.... Fremont 
Thomas Arthur ....... Harrison 
F. F. Favllle.......... Webster 
Lawrence DeGraff.... Polk 
Johnson Brigham ... State Librarian ......•...•.................. Polk 
A. J. SmalL ...•..... Law Librarian ..........•............••••.•. Polk 
E. R. Harlan ..•..... Curator, Historical Department ........•...... Van Buren 
Johnson Brigham, Chm. 
ex officio .........•• Polk 
May E. Francis, ex 
officio ............•. Bremer 
Walter A. Jessup, ex Pottawattamle 
officio .............. State Library Commlsalon ............... . 
Mrs. Harry J. Howe.... Johnson 
Mrs. Horace M. Towner Marshall 
Mrs. A. J. Barkley..... Adams 
W. R. Orchard......... Boone 
Julia A. Robinson .... Secretary Library Commission ................ Polk 
May E. Francie, Pres., 
ex officio ....••.•... Bremer 
Walter A. Jessup, ex 
officio .............. Johnson 
Homer H. Seerley, ex 
officio ............. Board of Educational Examiners......... Black Hawk 
Raymond A. Pearson, 
ex officio ........... Story 
William F. Barr....... Polk 
J. C. McGlade ......... Black Hawk 
Jeanette Lewis ....•.. Calhoun 
Viola H. Schell ...... Secretary Board of Educatlonal Examiners .... Poweehlek 
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Name 
Ben J. Gibson, Chm. ex 
officio ........•.•••• 
W. G. Blood ..••.•..•.• 
B. B. Burnquist ..•.••. 
George W. Dawson .... 
E. D. Perry ..••.•..•.. 
J. A. Devitt •.....•..•. 
Dr. Charles S. Grant, 
Pres ............... . 
Dr. George F. Bevers .•• 
Dr. F. T. Launder •.... 
Dr. Henry C. Eschbach 
Dr. Rodney P. Fagan .. 
Dr. H. J. Marshall ..•.. 
Dr. C. J. Christensen .. 
Dr. R. B. Gl1more ...••. 
Dr. J. W. Daugherty ..• 
Dr. S. E. Julander ..••. 
Dr. R. B. Blean .......• 
Dr. W1l1iam Gerard .... 
Dr. S. J. Olson ..•..•.. 
Dr. Charles S. Grant ..• 
Dr. Henry C. Eschbach. 
Dr. F. W. Conover .•••. 
Dr. L. V. Feike .••...•. 
Dr. C. B. Mlller .•..... 
Dr. C. M. Work .••..•.. 
Dr. H. P. White •••.... 
Dr. G. F. Severs, ex 
officio ....•..•....•• 
Dr. Rodney P. Fagan, 
ex officio .......•.•. 
Dr. J. M. R. Hanson .. . 
Dr. James McDonald .. . 
Dr. Alfred J. Meyer ... . 
Dr. F. T. Launder, ex 
officio ....•..••••••. 
Dr. Henry C. Eschbach, 
ex officio .•.•...•••• 
Anna M. Drake ..•••••• 
Augusta J. Hefner .•... 
Dr. Charles S. Grant, ex 
officio ....••..•••... 
Dr. G. E. Severs, ex 
vi 
STATE OFFIOERB-CoNTIl'I'UI:D 
Position 
Boa.rd of Law Examiners ................ . 
Board of Medical Examiners ............. . 
Boar.d of Osteopathic Examiners .....•..... 
} Board of Chiropractic Examiners ........ . 
Board of Podiatry Examiners ............ . 
Board of Dental Examiners .............. . 
Board of Optometry Examiners .......... . 
Nurses' Examining OOmmittee ........... . 
I County from which orig· 
inally chosen 
Adams 
Lee 
Webster 
Black Hawk 
Polk 
Mahaska 
Johnson 
Appanoose 
Tamil. 
Monroe 
Polk 
Polk 
Lee 
Woodbury 
Cerro Gordo 
Polk 
Marshall 
Linn 
Polk 
Johnson 
Monroe 
Wlnneshiek 
Polk 
Polk 
Wapello 
Woodbury 
Appanoose 
Polk 
Tama 
Cherokee 
Scott 
Tamil. 
Monroe 
Polk 
Woodbury 
Johnson 
officio ..•.••......•. E I Tama DI. Rodney P. Fagan, mba mers' Examining Committee ....... . 
ex officio ........... Polk 
Byron H. Wilder...... Humboldt 
J. A. West............ Woodbury 
George Judisch, Chm.. . Story 
Wl1Uam H. Haire...... Commission of Pharmacy................. Webster 
J. W. Slocum •..••••• 00 Warren 
Harry E. Eaton ..... Secretary Commi88ion of Pharmacy ........... Page 
·Frederick W. StUbbS'j 1 Chm. . ...•.....•• 0 • • - Fayette 
Lewis M. Martin....... Cass 
Karl C. Kastberg...... State Board of Engineering Examiners.... Polk 
Alvin. LeVan ..•...•.. Webster 
Seth Dean ............ Mills 
R. E. Johnson ....... Secretary Board of Engineering Examiners .... Muscatine 
·Resigned January 22, 1923. No appointment made at time of publication. 
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STATE OFFICER8-CoNTINUED 
Name PosiUon 
E. M. Gray, Pres ...•... 
B. H. Shivers ... ; •.•... 
To. L. Evans........... Board ot Examiners for Mine Inspectors ..• 
David Anderson •.••.• 
John Caldwell ••....•. 
J. L. Parrish, Chm ..... 
Frank C. Walrath...... Board ot Examiners for Court Reporters .. 
R. C. Turner .......••• 
John W .. Pieeen, Chm.. . Board of Examiners tor Certified Account-
A. H. Hammarstrom... ants .................................. . 
William Guthrie •..•.. 
Chas. M. Dutcher, Chm. t 
Jesse A. MUler........ Commission on Uniform State Laws ...... . 
Hazen I. Sawyer ..•.... 
JUDIOIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT 
I County trom which orlg- . 
Inally chosen 
Polk 
Polk 
Monroe 
Monroe 
Appanoose 
Polk 
Polk 
Greene 
Hardin 
Clinton 
Woodbury 
Johnson 
Polk 
Lee 
Name PosltiOD . chosen Address 1County trom which I Post Office 
Byron W. Preston ........... Chief Justice ....... Mahaska ........... Oskaloosa 
William D. Evans ..•.••.•.•. Judge ...•...•••••• Franklin •••••.•... Hampton 
Silas M. Weaver ............ Judge •..........•.. Hardin .....••••.•• Iowa Falls 
Truman S. Stevens ..••.•.... Judge ............. Fremont ...•••••••• Hamburg 
. F. F. Favf1le .........••.••.• Judge ......•...•.. Webster •...••.•••• Ft. Dodge 
Lawrence DeGraff .••.•..•.. Judge ..........•••• Polk ........•••••• Des Moines 
Thomas Arthur •........••. Judge ••.•.....•... Harrison •.•••.•••. Logan 
B. W. Garrett ............... Clerk ............... Decatur ........... Des MOines 
Dutton Stahl ............... Deputy Clerk ...... Adams ............ Des Moines 
U. G. Whitney .............. Reporter .......... Woodbury ......... Des Moines 
Mary A. Reid ............... Deputy Reporter ... Polk .............. Des Moines 
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DISTRICT COURTS 
Name Postoffice 
John E. Craig ......... Keokuk ......•... 1 
W. S. Hamilton ....... Ft. Madison ...... . 
D. M. Anderson ........ Albia ............ 2 
W. M. Walker ......... Keosauqua ...... . 
F. M. Hunter .......... Ottumwa ........ . 
C. W. Vermilion .•..... Centerville ...... . 
H. K. Evans .......... Corydon .......... 3 
Homer A. Fuller ....•. Mt. Ayr ......... . 
A. Ray Maxwell ....... Creston .......•.. 
C. C. Hamilton ........ Sioux City ...•.... 4 
Miles W. Newby ....... Onawa .......... . 
Albert O. Wakefield .... Sioux City ....... . 
Robert H. Munger ..... Sioux City ....... . 
J. H. Applegate ........ Center ........... 5 
W. S. Cooper .......... Wlntereet ....... . 
W. G. Vander Ploeg ... Knoxville ....... . 
Chas. A. Dewey ....... Washington ...... 6 
D. W. Hamilton ....... Grinnell ......... . 
H. F. Wagner ......... Sigourney ....... . 
A. P. Barker .......... Clinton .......... 7 
A. J. House ........... Maquoketa ..... .. 
D. V. Jackson ......... Muscatine ....... . 
F. D. Letts ............ Davenport ....... . 
Wm. W. Scott ......... Davenport ....••.. 
R. G. Popham ......... Marengo ......... 8 
Ralph Otto ........... Iowa City ........ . 
O. S. Franklin ........ Des Moines....... 9 
Jos. E. Meyer ......... Des Moines ...... . 
Lester L. Thompson ... Des Moines ....•.. 
Hubert Utterback ..... Des Moines ...... . 
W. G. Bonner . ......... Des Moines ...... . 
H. B. Boies ............ Waterloo ......... 10 
E. B. Stilee ........... Manchester .•..... 
Geo. W. Wood ......... Waterloo ....... .. 
H. E. Fry ............. Boone ... .. ....... 11 
E. M. McCall .......... Nevada .......... . 
G. D. Thompson ....... Webster City .....• 
S. A. Clock ............ Hampton ........ . 
Joseph J. Clark ........ Mason City....... 12 
M. F. Edwards ........ Parkersburg ..... . 
C. H. Kelley ... ........ Charles City .... . . 
M. H. Kepler .......... Mason City ...... . 
W. J. Springer ........ New Hampton ..... 13 
H. E. Taylor .......... Waukon ......... . 
D. F. Coyle ...... ...... Humboldt ........ 14 
James DeLand ........ Storm Lake ... ... . 
N. J . Lee .............. Estherville ...... . 
George W. CUllison .... Harlan ........... 15 
Earl Peters ........... Clarinda ........ . 
O. D. Wheeler ......... Council Bluffs ... . 
Thos. C. Whitmore ... . Atlantic ......... . 
E. G. Albert ........... Jefferson ......... 16 
M. E. Hutchison ....... Lake City ....... . 
B. F. Cummings .. ... . . Marehalltown .... 17 
James W. Willett. .. .. . Tama ........... . 
Atherton B. Clark ..... Cedar Rapids..... 18 
F. O. Ellison .......... Anamosa ........ . 
John T. Moffit ........ Tipton .......... . 
Fergus L. Anderson ... Marlon . .... ... .. . 
P. J. Nelson ........... Dubuque ......... 19 
D. E. Maguire ........ . Dubuque ........ . 
Oscar Hale ........... Wapello .......... 20 
James D. Smythe ...... Burlington ...... . 
C. C. Bradley ........ . LeMars .......... 21 
Wm. Hutchinson ...... Alton ....... .. .. . 
Counties in District 
Lee 
Appanooee, Davis, Jefferson, Lucas, 
Monroe, Van Buren, Wapello 
Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
Taylor, Union, Wayne 
Monona, Woodbury 
Adair, Dallas, Guthrie, Madison, 
Marlon, Warren 
Jasper, Keokuk, Mahaska, Poweshiek, 
Washington 
Clinton, Jackson, Muscatine, Scott 
Iowa, Johnson 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware, 
Grundy 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster, Wright 
Bremer, Butler, Cerro Gordo, Floyd. 
Hancock, Mitchell, Winnebago, 
Worth 
Allamakee, Chickasaw, Clayton. 
Fayette, Howard Winneehiek 
Buena Vista, Clay, Dickinson,.Emmet, 
Humboldt, Kossuth, Palo Alto, 
Pocahontas 
Audubon, Cass, Fremont. Harrison. 
Mills, Montgomery, Page, Potta-
wattamie, Shelby 
Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Ida, Sac 
Benton, Marshall, Tama 
Cedar, Jones, Linn 
Dubuque 
Dee Moines, Henry, Louisa 
Cherokee, Lyon, O'Brien, Osceola, 
Plymouth, Sioux 
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SUPERIOR COURTS 
Name P. O. Addre88 Name P. O. Address 
Thomas B. Powell ...•. I Cedar Rapids 
Frank J. Capello .•••..• Council Bluffs 
J. H. P. Robison ...••.• Grinnell 
W. L. McNamara .•••.. Keokuk 
Jay Cook •...••...••.• Oelwein 
Frederick Fischer ...• Shenandoah 
MUNICIPAL COURTS 
. Name P. O. Addre88 Name P. O. Addre88 
F. M. Fort ...•..•••••• Clinton 
J. E. MersDon .....•... Des Moines 
Herman F. Zeuch ..•••• Des Moines 
B. O. Tankersley ...•.• Marshalltown 
H. H. Sawyer ......... Des Moines O. B. Courtright ....... Waterloo 
T. L. Sellers .....•.•.. Des Moines John W. Gwynne ...... Waterloo 
FORTIETH GDERAL A88D1BLY 
OFFICERS OF THE SENATE 
President of the 8enate-John Hammill of Britt, Hancock county. 
President Pro Tempore-John R. Price of Albia, Monroe county. 
Secrefary-Col. L. W. Ainsworth of Des Moines, Polk county. 
Assistant Secretary-Walter H. Beam of Martensdale, Warren county. 
Reading Clerk~Edward Baker of Centerville, Appanoose county. 
Engrossing Clerk-Mae McClean of Des Moines, Polk county. 
Ent'olltng Clerk-Edythe Ditto .of Ankeny, Polk county. 
Journal Clerk-Meryl Hoefle of Des Moines, Polk county. 
Journal Clerk-E. L. Simmone of Fairfield, Jefferson county. 
Bin Clerk-Paul Sims of Sioux City, Woodbury county. 
File elerk-Glen L. Steinhilber of Strawberry POint, Clayton county. 
Postmistress-LuCille Pattereon of Des Moines, Polk county. 
Sergeant-at·Arms-T. D. Doke of Bloomfield, Davis county. 
Chief Doorkeeper-o. W. Lowery of Des Moines, Polk county. 
SENATORS 
Name Addre88 IDist./ 
Abben, Ben C., Jr ........ Little Rock...... 49 
Adams, Henry C ......•.. Algona ......... 47 
I • 
Baird, W. S .....••..••.• Council Bluffs.... 19 
Banta, George S ......... Manchester •.... 33 
Bergman, A. H .......... Newton ......••• 29 
Bowman, M. L ...••.• , •.. Waterloo ....... 38 
Brookhart, J. L ......... Washington ..... 10 
Brookins, A. T .........• Charles City..... .44 
Browne, Charles S.: ..... Monmouth ...... 23 
Buser, J. D ...... , ...... Conesvllle ...... 20 
Caldwell, W. A .....•.... Oskaloosa ....... 14 
Campbell, Ed. H ......... Battle Creek..... 46 
Cessna, T. C ......•..•••. Grinnell ........ 12 
-Chase, D.C .......•..... Webster City.... 37 
Darting, H. A ........... Glenwood .•..•.. 8 
Dutcher, Chas. M .....••. Iowa City. . . . . . .. 25 
Ethell, John J .........•. Bloomfield ...... 3 
Fulton, Chas. J .....•..•. Fairfield ........ 2 
Gilchrist, F. C ......•..•. Laurens ..••..•• 50 
Counties Composing District 
Lyon, O'Brien, Osceola, Sioux 
Clay, Dickinson, Emmet, Kossuth, 
Palo Alto 
Potta.wattamie 
Buchanan, Delaware 
Jasper 
Black Hawk, Grundy 
Henry, Washington 
Chickasaw, Floyd 
Jackson 
Louisa, Muscatine 
Mahaska 
Cherokee, Ida, Plymouth 
Keokuk, Poweshlek 
HamUton, Hardin, Wright 
MllIs, Montgomery 
Iowa, Johnson 
Appanoose, Davis 
Jefferson, Van Buren 
Buena Vista, Humboldt, Pocahontas 
-Died March 2, 1923. Succeeded on Aprll 6, 1923, by WIlliam Schmedika of Radcliffe. 
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SENATOR8--CoNTINUBD 
Name Address 
Goodwin, Wm. J .••.••.•• Des Moines...... 30 
Hale, J. K ..•••...•..• _ .•• Anamosa •. • • • •• 2. 
Hartman, George S ..•... Fayette .•••••••• .0 
Haskell, W. G ........... Cedar Rapids .... 26 
Holdoegel, Perry C...... Rockwell City... 27 
Horchem, B. J ........... Dubuque ........ 36 
Johnston, James F ....•.• Chariton........ • 
Kimberly, D. W ......... Davenport ...... 21 
McIntosh, J. A. •••.••••• Leon •.•••••.••• 6 
Mantz, H. J ...•...•.•••• Audubon........ 17 
Mead, O. L .............. Shell Rock ....... 39 
Nelson, Julius A •......•• Atlantic •.•••.•• 18 
Newberry, Byron W •.•.. Strawberry Point 36 
Olson, Charles ......•.•. Beaver •••..•••.. 31 
Perkins, Gao. B ......... Sac City......... .8 
Price, John R ..•..••.•.• Albia ••.....•••• 16 
Reed, Carl W ...•.•••••• Cresco ••••.••••• .1 
Rees, S. C ............... Hamburg ••.•••. '{ 
Romkey, E. W ........... Burlington •.•••. 9 
Scott, Ray P ............ Marshalltown •.. 28 
Shaff, J. 0 ......•••••.. -.. Camanche •.• • •. 22 
Shane, Frank .......... Ottumwa ....... 13 
Shinn, A. J ............. Wood-blne ....... Sf 
Slosson, J. M .....•.••.. Northwood •••••. U 
Smith, Ed. M ..•••••••••• Winterset ..••••• 16 
Snook, I. N ...•••...•••. Ft. Madison...... 1 
Stoddard, B. M .......... Sloan ........... 32 
Thurqton, Lloyd ..•••••. Osceola ..••••••. 11 
Tuck, J. C ............... Corning ........ 6 
White, Harry C ......... Vinton .......... .6 
Wichman, John E ....... Garner ......... .3 
Counties Composing District 
Polk 
Cedar, Jones 
Allamakee, Fayette 
Linn 
Calhoun, Webster 
Dubuque 
Lucas, Wayne 
Scott 
Decatur, Ringgold, Union 
Audubon, Dallas, Guthrie 
Bremer, Butler 
Cass, Shelby 
Clayton 
Boone, Story _ 
Carroll, Greene, Sac 
Marion, Monroe 
Howard, Wlnneshlek 
Fremont, Page 
Des Moines 
Marshall 
Clinton 
Wapello 
Crawtord, Harrison, Monona 
Mitchell, WlnnebagQ. Worth 
Adair, Madison 
Lee 
Woodbury 
Clarke, Warren 
Adams, Taylor 
Benton, Tama 
Cerro Gordo, Franklin, Hancock 
OFFICERS OF THE HOUSE 
Speaker-J. H. Anderson of Thompson, Winnebago county. 
Speaker Pro Tempore-o. A. Ontjes of Holland, Grundy county. 
Ohicf Olerk-A. C. Gustafson ot Des MOines, Polk county. 
ABBiatant Clerk-Frank Vetter ot Grant, Montgomery county. 
Reading Clerk-Robert M. Cook ot ('larkSVille, Butler county. 
EngroBBing Olerk-Hazel R. Coutts ot Grinnell, Poweshlek county. 
Enrolling Olerk-Mabel Elwood ot Cresco, Howard county. 
Journal Oierk-Lillian Leffert ot Des MOines, Polk county. 
Journal Olerk-Margaret Canfield ot Des Moinee, Polk county. 
File Olerk-Chas. A. Llndenau ot Maquoketa, Jackson county. 
Bill Olerk-H. L. Gordon ot Clermont, Fayette county. 
ABBiBtant File and Bur Clerk-Donald M. Winterrowd ot Adelphi, Polk county. 
ABBiBtant PoBtmiBtreBB-Mrs. Jeanette Cole ot Sioux City, Woodbury county. 
Sergeant-at·Arm.t-Oley Nelson of Slater, Story county. 
ABBiBtant Sergeant-at·Arms-Walter R. Cook ot Dee Moines, Polk county. 
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REPRESENTATIVES 
Name Addreu 
Aiken, John H ..........•• Ida Grove ..........••••. 
Anderson, C. E. . •..•••••• Stratford ..•...•• ' ••.•..•• 
Anderson, J. H .•...•••.•. Thompson ..••....•...•.. 
Berry, H. S ........•.••.•. Albia ....... ' .••...•••••• 
Blake, William Roo .•.•••.. Clermont ...••••••••••••• 
Blume, Theo. C ............ Hanover ................ . 
Bradley, John .•.••.•.•.•• Montezuma ..•.••.•.••••• 
Brady, A. V ............... Sanborn ................ . 
Brittain, David ..•..••••.• Van Meter ......•...•.... 
Buffington, C. R. •••••••••• Glenwood ......•...•.... 
Carter, L. V ............... Lawn Hill ............. .. 
Children, William Coo ••••.• Council Bluffs •..••...... 
Clark,' C. F ................ Cedar Raplds ••••••.• ~ ••. 
Colbert, W. J .............. Creston ................. . 
Cole, E. J ................. WOodbine .............. . 
Criswell, W. Boo ....••...•. Madrid .....••••••••••••. 
Dewar, H. C ............... Cherokee ............... . 
DUtz, Volney .....•.•.•••.• Des Moines •••..••••••••. 
Donhowe, H. N ......•••.... Story CIty •••.••••••••.• 
Dooley, W. J ............... Keosauqua ............. . 
Doolittle, Clyde H .......... Manchester ............ .. 
Dotts, A. G ............••... Corydon ••••••••••••••••• 
Edge, George W ............ Newton ............... .. 
Edson, W. C ............... Storm Lake ••..••.••.••• 
Elliott, Frank W. .. ....... Davenport ............. .. 
Fackler, S. E ............... Prescott ............... .. 
ForsUng, L. Boo .•.....•.•.. Sioux City ............. . 
Frahm, Henry ............ Manning • ' ............. .. 
Gallagher, J. Poo ........... W1lllamsburg .......... .. 
Garber, R. 0 ............... Adair ...•••.•••••••••••• 
Garber, 1. S ................ Marble Rock .......... .. 
Gesman, N. 1 .... ....••••••• Pella ..........•.•••..•.. 
Gibson, D. M ............... Osceola oo ............... '. 
Gilbert, F. B ........•...... State Center ...•••.••••. 
Gilbertson, O. • .•.•.•...... Decorah ••..•••••.••••••• 
Gilmore, WIlUam .......••. Tipton •••...•.•..•.••... 
Graham, S. L. .........•.•• Ottumwa ..•..•..•.•••••. 
Grimwood, E .• A ............ Oxford Iunction ......••. 
Hansen, Iohn T •........••. Davenport •..•.•••.•••••. 
Harrison, E. P ............. Oakland ................ . 
Hattendorf, H. Coo ......... Ocheyedan •...••••.•.•.. 
Hauge, A. 0 ............... Des Moines ......•••••... 
Healy, E. P ................ Britt .....•..••.•••..•••. 
Held, G. E ................. Hinton ..•...•.••.•.•.•.. 
Hempel, 1. Goo .••..•...•.. Elkader ••••..••••.•••••• 
Henderson, M. L ........... Randall •...••••••••••••• 
Hlmebauch, Fred ......... Estherville ............ .. 
Hollis, C. A .....•.......... Cedar FaIle ...•..•.....•. 
Huff, Charles W ............ Massena ..••.•..•.••••••. 
Iohnson, Francis .....•..•. Terril ............•.•.... 
, King, Iames A. ............ Spencer ............... .. 
Knutson, C. A ............. Clear Lake .••..•....••.• 
Lake, Frank C............. Sioux City ••..•.....•••• 
Leonard, Arthur ..•.....•. Corning ....••...•.•.••.. 
Letts, C. F ................. Ainsworth ............. .. 
Lichty, E. M ............... Waterloo .............. .. 
Lleberknecht, Ernst ....... Wapello ............... .. 
Long, Wm. L. .............. Fairfield .•.•..•••.•...•• 
Lovrlen, Fred C ..........•. Humboldt ••.•••••.•••••• 
Mathews, Howard A ........ Danvllle ...•....•...•.... 
Matthiesen, E. C........... Clinton ................. . 
Dlsli Counties Composing District 
69 Ida 
62 Webster 
96 Winnebago 
17 Monroe 
71 Fayette 
66 CrlliWford 
39 Poweshiek 
82 O'Brien 
28 Madison 
11 Mills 
64 Hardin 
31 Pottawattamle 
48 Linn 
14 Union 
32 Harrison 
63 Boone 
79 Cherokee 
,37 Polk 
62 Story 
2 Van Buren 
68 Delaware 
6 Wayne 
38 Jasper 
78 Buena Vista 
43 Scott 
13 Adams 
68 Woodbury 
66 Carroll 
40 Iowa 
29 Adair 
88 Floyd 
26 Marlon 
16 Clarke 
61 Marshall 
91 Wlnneshlek 
44 Cedar 
18 Wapello 
47 Jones 
43 Scott 
31 Pottawattamle 
98' Qaceola 
37 Polk 
86 Hancock 
80 Plymouth 
70 Clayton 
63 Hamilton 
96 Emmet 
66 Black Hawk 
30 Cass 
97 DIckinson 
83 Clay 
87 Cerro Gordo 
68 Woodbury 
8 Taylor 
23 Washington 
66 Black Hawk 
22 Louisa 
19 Iefferson 
76 Humboldt 
21 Des Moines 
46. Clinton 
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REPRESlDNTA TIVEB-Col'f'1"lN1JBD 
Name AddreB8 Dist. 
McClune, J. C ........•..•.. Oskaloosa •...•..•••••••• 25 
Miller, Oeo. E .....•..•..••. Harlan.................. 33 
Moen, T. E. .......••••.•••• Inwood ....•...•..••.•••• 99 
Napier, T. W ...........•••. Mt. Ayr ••••••••••••••••• 7 
Natvig, Ole •...•...•.•.••. Cresco •.•.•••.•••••••••• 92 
Noble, A. C .....•••..•.•..• Muscatine •••..•...•...•. 42 
O'Donnell, T. J ...........•. Dubuque ..••..•..•..•••• 69 
Oliver, C. G .•........•...•. Onawa ..••.••.••••.••••• 57 
Oleon, John .........•.•... Calamus •...•.••.•••••••. 45 
OntJes, O. A .........•..•... Holland •••.••.••.•.•.••• 65 
Orr, John .............•••• Thornburg •.•..•.•..•••• 24 
Parsons, Thomas ........•. Farnhamvllle •....•••.•.. 61 
Patterson, Oeo. W .....•..•• Burt ••.•.•••.•.••••••••• 85 
Peterson, Nels ......•..••• Olds ••••..•• • • • • . . . . . . . • 20 
Potts, Geo. W .........•..•• Ft. Madison •.••.•••••••. 1 
Powers, T. E ............... Clarinda ................ 9 
Quirk, L. T ........•.....•. Wall Lake •....•.•••.... 60 
Ramsey, J. M .............. Clarksville •...•..••••••• 73 
Rankin, John M ............ Keokuk ................. 1 
Rassler, A. G .............. Palmer •..•.•••.•.•.•.... 77 
Rewoldt, Fred Jr ........... Frederika ............... 72 
Rhinehart, Chas. . ......... Dallas Center ............ 36 
Robson, Paul N ............. Scranton................ 54 
Rumley, Ralph L ........... Leon .................... 6 
Rust, Helke A .............. Sheffield ................ 74 
Sampson, F. C ...........••. Audubon •.•••••..••..•.. 34 
Saunders, Wm. E. G ........ Emmetsburg ..•.......... 84 
Schirmer, W. F ............. Bellevue.. ............... 46 
Schulte, H. H .............. Manly ................... 94 
Scott, C. H ................. CentervJlle .•..•......... 4 
Scott, W. C ................. Farragut .•.....••.•.•••• 10 
Slemmons, Gao. F .......... Independence ..•...•..•.. 67 
Smith, Ward B ............. Nashua .................. 89 
Smith, C. D ..•.....•.•.•••• Ruesell .............•.•.. 16 
Stock, Theodore B .......... Waukon ..••.••.•...••••. 90 
Stookesberry, Arthur ...... Floris .......•...•...•... 3 
Storey, John A ............. Indianola •...•........•. 27 
Strlppel, Werner .....•.••. Vinton •..•••..••.•....•. 49 
Uistad, Oscar ............. Holmes .................. 75 
Venard, G. L ............... Hawarden .......•..••.•. 81 
Vincent, Earl W ............ Guthrie Center .•........ 35 
Wamstad, Brede ..•........ Osage •......•..•••...••. 93 
Weber, John H ............. Cascade ................. 69 
WIIUams, Alfred ...•...... VlIllsca ......••••.•..... 12 
Wilson, W. Walter ......... Traer ............•...... 50 
Wolfe, Thomas L. .......... Mt. Vernon ..•......••••. 48 
Venter, Ray A ............. Iowa City.. ...... ....... 41 
Counties Composing 
District 
Mahaska 
Shelby 
Lyon 
Ringgold 
Howard 
Muscatine 
Dubuque 
Monona 
Clinton 
Grundy 
Keokuk 
Calhoun 
Kossuth 
Henry 
Lee 
Page 
Sac 
Butler 
Lee 
Pocahontas 
Bremer 
Dallas 
Greene 
Decatur 
Franklin 
Audubon 
Palo Alto 
Jackson 
Worth 
Appanoose 
Fremont 
Buchanan 
Chickasaw 
Lucas 
Allamakee 
Davis 
Warren 
Benton 
Wright 
Sioux 
Guthrie 
Mitchell 
Dubuque 
Montgomery 
Tama 
Linn 
Johnson 
OOMltlISSIONERS IN OTHER STATES 
List of commissioners for Iowa in other states who are duly qualified and whose 
commissions do not expire on or before July 4, 1923, showing poetofflce addreBB, date 
of qualfflcaUon and date of expiration of commission. 
Poetoffice Name Date on and after I Date of Expiration 
which quaUfled of Commission 
Oeo. H. Corey ... ~ ...... INew York City .... IJan. 17, 1921. ....... IJanuary 17, 1924 
Ella F. Braman ......... New York City .... Nov. I, 1922 ..•••••• November I, 1926 
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